















10 ヵ月児，1 歳半児，3 歳半児を持つ母親の割合が，
1980 年の調査では 6 ～ 7％であったのが，2003 年の
調査では 13 ～ 14%と，ほぼ倍に増加しており，一方











た」と回答した割合は，第 1 子の母親の場合 18.5%
































































































































































































































籍する大学生及び大学院生を対象に，2012 年 7 月に
調査を実施した。授業の担当教員より授業時に 150 部
質問紙を配布し 109 部回収し，回収率は 72.7％であっ
た。回答に不備のある者を除き，104 名を分析対象と































因子名 質問項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ
???
にぎやかな -静かな -.68 .00 .09 .08
思いやりのある -わがままな .65 -.17 .17 .25
落ち着いた -落ち着きのない .61 .18 -.01 .13
意欲的な -無気力な -.58 -.09 .08 .24
おだやかな -はげしい .51 -.13 .12 -.11
Ⅱ
???良い -悪い .15 .85 -.06 .02
好きな -嫌いな -.07 .80 .04 .00
愉快な -不愉快な -.14 .63 .22 .06
Ⅲ
???
優しい -厳しい -.14 -.05 .94 -.05
やさしい -こわい .23 .16 .60 -.07
Ⅳ
???頼もしい -.12 -.02 -.03 .79
きちんとした .15 .04 -.04 .54
たくましい -弱々しい -.13 .07 -.07 .40
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ　活動性 1.00
Ⅱ　好感度 -.37 1.00
Ⅲ　柔軟性 -.18 .50 1.00












































Table 2 育児イメージの因子分析結果（Promax 回転後の因子パターン）
因子名 質問項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ
??????
いらいらする .83 -.25 .18
束縛される .62 .04 -.04
大変な .62 .14 .20
面倒な .61 -.06 -.24
汚い .57 -.15 -.12
不安な .53 .31 -.20
忍耐力のいる .41 .36 .29
Ⅱ
????? やりがいがある .07 .90 -.11
大切な -.03 .80 .07
心が癒される -.23 .56 .16
自分の成長になる -.02 .51 .03
Ⅲ
??
???? 幸せな -.02 .02 .83
嬉しい .00 -.01 .80
楽しい -.26 .02 .61
愛情にあふれた .15 .32 .44
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ　負担イメージ 1.00
Ⅱ　生きがいイメージ -.10 1.00

































α =.85，「共感性」α =.83，「関心」α =.85 で，第 1
因子から第 3因子まで十分な値が得られた。
Table 3 養育性尺度の因子分析結果（Promax 回転後の因子パターン）




幼い子どもをあきさせないで 30 分以上遊ばせることができる .91 -.08 -.12
大勢の子どもを相手にして遊ばせることができる .73 .07 -.02
幼い子どもがぐずっている時、うまくなだめることができる .71 -.02 .12
幼い子どもの世話には自信がある .66 -.13 .08
幼い子どもの話し相手になれると思う .60 .22 .09
今すぐにでも幼稚園の教師をやっていけそうな気がする .49 .11 -.14
Ⅱ
???
小さい子どもを見ても別にかわいいと感じない（逆転） .18 -.81 .00
幼い子どもが泣いていると何とかしてあげたいと思う .01 .73 .00
幼児の遊び相手になる自信はない（逆転） -.31 -.70 .27
幼い子どもはあまり好きになれない（逆転） .12 -.67 -.18




自分は子どもを育て、よい親になろうと思っている -.16 -.07 .83
子どもが遊んでいるのを見ていると楽しくなる .01 .23 .72
子どもの心の動きに興味がある -.04 .06 .69
自分は将来我が子に慕われる親になれるような気がする .32 -.39 .59
子どもが好きなほうだと思う .14 .29 .49
幼い子どもの瞳にひきつけられるものを感じる .20 .19 .45
テレビの小さい子どもが出てくると興味をもってみる .07 .18 .44
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ　技　能 1.00
Ⅱ　共感性 .36 1.00






















































































年の離れた弟妹 身近な 3歳以下の子ども 保育実習経験
有 無 t値 有 無 t値 有 無 t値
親和欲求 4.64（0.47） 4.20（0.85） -2.54＊ 4.44（0.82） 4.27（0.82） -0.91 4.32（0.93） 4.30（0.67） -0.16
接触経験 身辺の世話 2.15（0.97） 1.76（0.88） -1.95 2.26（1.07） 1.73（0.83） -2.54＊ 1.81（0.84） 1.90（0.98） 0.47
日常的世話 2.55（0.93） 2.03（0.98） -2.41＊ 2.63（1.17） 2.02（0.88） -2.73＊＊ 2.20（0.91） 2.12（1.06） -0.43
子守り 3.37（0.74） 2.90（0.88） -2.44＊ 3.49（0.79） 2.88（0.85） -3.12＊＊ 3.03（0.81） 3.01（0.93） -0.16
子どもイメージ活動性 5.66（0.83） 5.51（0.80） -0.81 5.69（0.82） 5.51（0.81） -0.97 5.41（0.86） 5.68（0.74） 1.74†
好感度 6.06（0.83） 5.56（1.17） -2.03＊ 5.85（0.95） 5.64（1.16） -0.81 5.66（1.13） 5.71（1.11） 0.23
柔軟性 4.71（1.03） 5.06（1.16） 1.35 5.19（1.22） 4.91（1.11） -1.06 5.00（1.17） 4.95（1.11） -0.20
自律性 3.55（1.02） 3.39（0.91） -0.74 3.81（0.79） 3.32（0.96） -2.26＊ 3.43（0.90） 3.43（0.99） -0.02
育児イメージ 負担イメージ 3.52（0.69） 3.65（0.66） 0.88 3.49（0.75） 3.65（0.64） 1.03 3.55（0.65） 3.68（0.68） 1.00
生きがいイメージ 4.51（0.49） 4.33（0.61） -1.32 4.47（0.53） 4.35（0.60） -0.89 4.40（0.59） 4.36（0.59） -0.33
幸福イメージ 4.45（0.50） 4.30（0.65） -1.05 3.55（0.62） 3.85（0.61） -2.30 4.37（0.61） 4.32（0.64） -0.37
養護性 技能 3.38（0.83） 3.02（0.82） -1.90 3.34（0.85） 3.05（0.82） -1.53 3.08（0.86） 3.15（0.82） 0.43
共感性 4.48（0.53） 3.86（0.87） -3.46＊＊＊ 4.29（0.68） 3.94（0.87） -1.77† 3.93（0.95） 4.09（0.74） 0.93
関心 4.37（0.53） 3.94（0.69） -2.88＊＊ 4.10（0.74） 4.04（0.67） -0.40 4.03（0.79） 4.07（0.58） 0.32
人数（n） 26 76 26 78 48 55
＊＊＊p＜ .001　＊＊p＜ .01　＊p＜ .05　†p＜ .10
Table 5  各種接触経験の高低による各種得点の差
身辺の世話 日常的世話 子守り
高 低 t値 高 低 t値 高 低 t値
親和欲求 4.55（0.71） 4.12（0.82） -2.79＊＊ 4.62（3.98） 3.98（0.92） -4.42＊＊＊ 4.72（0.41） 3.98（0.89） -5.18＊＊＊
子どもイメージ活動性 5.48（0.80） 5.64（0.80） 1.02 5.43（0.80） 5.67（0.82） 1.51 5.59（0.86） 5.51（0.78） -0.49
好感度 5.82（1.05） 5.57（1.18） -1.11 5.83（1.01） 5.53（1.22） -1.35 6.06（0.96） 5.39（1.16） -3.15＊＊
柔軟性 5.19（1.15） 4.81（1.12） -1.68† 5.12（1.13） 4.83（1.15） -1.30 5.28（1.20） 4.74（1.04） -2.47＊
自律性 3.43（1.01） 3.41（0.90） -0.11 3.43（0.94） 3.43（0.97） -0.01 3.34（0.99） 3.50（0.92） 0.83
育児イメージ 負担イメージ 3.70（0.68） 3.52（0.64） 1.37 3.44（0.66） 3.82（0.62） 3.02＊＊ 3.52（0.69） 3.72（0.64） 1.54
生きがいイメージ 4.41（0.62） 4.35（0.57） -0.50 4.39（0.58） 4.36（0.61） -0.33 3.73（0.66） 4.24（0.63） -2.69＊＊
幸福イメージ 4.40（0.65） 4.29（0.60） -0.92 4.45（0.59） 4.24（0.64） -1.81 4.56（0.46） 4.17（0.69） -3.25＊＊＊
養護性 技能 3.47（0.71） 2.82（0.83） -4.09＊＊＊ 3.55（0.60） 2.66（0.80） -6.35＊＊＊ 3.55（0.63） 2.76（0.82） -5.34＊＊＊
共感性 4.01（0.96） 4.07（0.72） 0.34 4.07（0.89） 3.98（0.81） -0.54 4.26（0.78） 3.83（0.85） -2.64＊＊
関心 4.16（0.68） 3.96（0.68） -1.46 4.22（0.63） 3.88（0.70） -2.55 4.25（0.58） 3.89（0.73） -2.73＊＊
人数（n） 45 58 53 50 46 57




全体（104 名） 20 歳以下（58 名） 21 歳以上（46 名） 年齢 性 交互作用
活動性得点（子どもイメージ）
男子（38 名） 5.55（0.78） 5.54（0.92） 5.55（0.68） 0.13（1,100） 0.00（1,100） 0.18（1,100）
女子（66 名） 5.54（0.83） 5.61（0.90） 5.47（0.72）
全体（104 名） 5.55（0.81） 5.57（0.90） 5.51（0.70）
好感度得点（子どもイメージ）
男子（38 名） 5.37（1.20） 5.08（1.19） 5.65（1.17） 1.47（1,100） 4.59（1,100）＊ 1.71（1,100）
女子（66 名） 5.85（1.04） 5.86（1.01） 5.84（1.11） 女子＞男子
全体（104 名） 5.69（1.18） 5.47（1.12） 5.75（1.13）
柔軟性得点（子どもイメージ）
男子（38 名） 5.03（1.04） 4.82（1.01） 5.24（1.04） 3.98（1,100）＊ 0.02（1,100） 0.05（1,100）
女子（66 名） 5.00（1.20） 4.74（1.21） 5.26（1.13） 21 歳以上＞ 20 歳以下
全体（104 名） 4.98（1.14） 4.78（1.15） 5.25（1.08）
自律性得点（子どもイメージ）
男子（38 名） 3.46（0.99） 3.12（0.89） 3.81（0.99） 6.33（1,100）＊ 0.07（1,100） 1.22（1,100）
女子（66 名） 3.41（0.92） 3.28（0.86） 3.55（1.00） 21 歳以上＞ 20 歳以下
全体（104 名） 3.42（0.94） 3.20（0.86） 3.68（0.99）
負担イメージ得点（育児イメージ）
男子（38 名） 3.75（0.60） 3.72（0.58） 3.78（0.62） 0.00（1,100） 2.35（1,100） 0.13（1,100）
女子（66 名） 3.54（0.70） 3.56（0.67） 3.51（0.75）
全体（104 名） 3.62（0.67） 3.64（0.65） 3.65（0.70）
生きがいイメージ得点（育児イメージ）
男子（38 名） 4.25（0.59） 4.09（0.67） 4.42（0.49） 4.37（1,99）＊ 2.79（1,99）† 0.40（1,99）
女子（65 名） 4.45（0.58） 4.37（0.64） 4.54（0.48） 21 歳以上＞ 20 歳以下
全体（103 名） 4.37（0.59） 4.23（0.65） 4.48（0.48）
幸福イメージ得点（育児イメージ）
男子（38 名） 4.09（0.69） 3.99（0.79） 4.20（0.61） 4.84（1,99）＊ 12.39（1,99）＊＊＊ 0.17（1,99）
女子（65 名） 4.52（0.53） 4.36（0.55） 4.68（0.45） 21 歳以上＞ 20 歳以下 女子＞男子
全体（103 名） 4.34（0.62） 4.17（0.65） 4.44（0.57）
技能得点（養護性）
男子（38 名） 3.10（0.90） 2.84（0.82） 3.37（0.91） 6.46（1,97）＊ 0.06（1,97） 0.25（1,97）
女子（63 名） 3.15（0.80） 2.97（0.80） 3.32（0.77） 21 歳以上＞ 20 歳以下
全体（101 名） 3.11（0.84） 2.91（0.80） 3.34（0.83）
共感性得点（養護性）
男子（38 名） 3.81（0.80） 3.61（0.84） 4.00（0.75） 0.89（1,97） 3.57（1,97）† 1.66（1,97）
女子（63 名） 4.14（0.85） 4.10（0.84） 4.10（0.89）
全体（101 名） 4.02（0.84） 3.89（0.87） 4.05（0.81）
関心得点（養護性）
男子（37 名） 3.85（0.68） 3.78（0.56） 3.93（0.78） 1.38（1,98） 5.50（1,98）＊ 0.02（1,98）
女子（65 名） 4.18（0.66） 4.09（0.71） 4.27（0.56） 女子＞男子
全体（102 名） 4.05（0.68） 3.93（0.68） 4.10（0.69）
親和欲求得点
男子（38 名） 4.10（0.76） 4.02（0.73） 4.18（0.80） 1.88（1,100） 5.29（1,100）＊ 0.13（1,100）
女子（66 名） 4.47（0.80） 4.33（0.91） 4.61（0.56） 女子＞男子
全体（104 名） 4.31（0.80） 4.17（0.87） 4.39（0.70）
身辺の世話（接触経験）
男子（38 名） 1.83（0.92） 1.78（0.96） 1.88（0.91） 0.79（1,99） 0.18（1,99） 0.13（1,99）
女子（65 名） 1.91（0.91） 1.79（0.93） 2.03（0.89）
全体（103 名） 1.86（0.91） 1.79（0.93） 1.96（0.89）
日常的世話（接触経験）
男子（38 名） 2.02（0.93） 1.90（1.00） 2.14（0.88） 1.32（1,99） 1.50（1,99） 0.00（1,99）
女子（65 名） 2.27（1.01） 2.16（1.05） 2.39（0.97）
全体（103 名） 2.17（0.98） 2.03（1.03） 2.27（0.93）
子守り（接触経験）
男子（38 名） 2.93（0.95） 2.96（1.01） 2.89（0.92） 0.24（1,99） 0.73（1,99） 0.01（1,99）
女子（65 名） 3.08（0.82） 3.13（0.79） 3.03（0.88）
全体（103 名） 3.03（0.87） 3.05（0.86） 2.96（0.89）
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